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¿Quién? Biblioteca patrimonial 
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¿Por qué? Proyectos 
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¿Qué? Recurso de información 
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¿Qué? Recurso de preservación 
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¿Qué? Flujo de trabajo 
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¿En dónde? Mercado (2008) 
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Publicación Acceso  






¿En dónde? Procesos (2008) 
Tramullas, J. y Garrido Picazo, P. “Software libre para repositorios institucionales: 
propuestas para un modelo de evaluación de prestaciones”. En: El profesional de la 
información, 2006, mayo-junio, v. 15, n 3, pp 171-181 
Han, Y. “Digital content management: the search for a content management system”. En: 
Library hi tech, 2004, v. 22 n 4, pp 355-365 
Aspectos económicos 
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¿En dónde? Benchmarking 
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¿Por qué? Fedora (2008) 
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¿Cómo? Fedora-Almirall 
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¿Y ahora qué? 
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Muchas gracias 
lvicente@ateneubcn.org 
http://almirall.ateneubcn.org 
